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ELS JUDAÏTZANTS MALLORQUINS DEL SEGLE. XVIII 
c a b i u e l c o i ì t è s 
Fins a mir] ai) sigle XVIII , per lot airen d'Espanva, el Sani Of ici 
es va mostrar mo) actiii contra eis jndaïtzants, els quais cren concìem-
nats a penes grciis, fins i tot al foguero, sense que valguessiu tic res 
les idees réformistes que el primer limbo intenta d'introduit clins la 
vida i eis costanas dels seos vassalls i de les instituerions epic els gover-
nava!. Cada any, el tercer diumeiige de quaresma, des de les trunes de 
les esglésies del regne, era litigit per ordre de la Inquisició I'ediete ano-
meriat de les délavions on sota gravíssimes penes ('spirituals i corporals 
els fi deis eren committals a denunciar als inquisidurs qualsevol perso-
na que liagués dit o fet alguna cosa contra la ft; católica. Aqucst édicté 
era Uegit solemiiialmeiit, amb tota mena de eerimònics, i la seva redaeció 
definitiva datava de prineipis del segle XVII. Des de Ha vors, a nib una 
pnntualitat zodiacal, cada quárésmti els fidels eren advertits dels càs-
tigs en tpiè pndien incórrer si per temor o per respectes humans dei-
xaven de denunciar el pretesos culpables dlicrctgia. 
Ido al revés d'aliò (pie calía esperar, durant cl régnât de Felip V 
(1701-1746Ì la Inquisició va tenir una rcvifalla en la quai no faltaren 
actes de fc amb condemnes de mort i penitencias diverses.1 Llórente 
dona com a causa d'aqucst reviscolament inquistorial el fet que el non 
rei sc senfia agraït al Stmt Ofìct periplo l'anv 1707, al pie de la Guerra 
de Suceessió. don Vidal Marín, inquisidor general, havia publient sen-
tencia d'cxcominiió contiti tots els qui dei en (pic es podia violar sense 
pecar el jurnment de fídelitat prestat a Felip V. 2 
1
 l'n aulor (an pùç snspitôs <le parcialitat anticalôlica com es Menéndez 
Pelaj'o doua tzna relanô Oc 41 Actes du Fè célébrais entre 1721 i 1717 a les 
diverses Inouisicions d'Espanya i Portugal. \ Fid. "Mistoria de los Heterodoxos 
Espaiioles" Ediciô de la B.A.C. MCMLVI Vol. Il oàc 437. Juan Antonio LIo-
rente, sempre liipcrbôlic <[uan es traeta del Saut Ofiei, nrriba a dir que sota e] 
régnât de Telip V tu bagué 782 Aetes de Fe , xifra evidentioent exagérailissima, i 
niés quan afogeix que en el niateix régnât foren condeninades a niorir ereniades 
1.561 persooes, 7S2 a esser ereniades en estàtua i 11.73(1 penitetK'iades. Vid. 
"Histoire Critique de l'Inquisition d'Espagne" î81S. Vol. IV pàg. 3 1 . 
2
 JUAN ANTONIO L L O R E N T E op. cit. Vol. IV pag. 3 0 . "Ce système 
(el de protegir l'Iuquisiciô) acquit une nouvelle importance aux yeux du prince, par 
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D'aquests actes de fe del segle XVII I ço que mes crida l'atenciô 
és el gran nombre de judaïtzants que encara puHuIaven a diverses ré-
gions espanyoles, contra els quais el sant tribunal Jiuitava amb el rigor 
acostumat.3 Quant a ledicte de les délacions de que hem parlât abans 
l'édit que D. Vidal Marin, inquisiteur général, publia en 1707. Cet acte obligeait, 
sous peine de péché mortel et d'excomunicaüon réservée, les Espagnols de dénon-
cer ceux qu'ils sauraient avoir dit qu'il était permis de violer le serment de fi-
délité qu'on avait prêté au roi Philippe V; et tous les confesseurs à s'assurer au-
près de leurs pénitents dans le tribunal de la confession, s'ils s'étaient conformés 
á ce qui leur était prescrit à cet égard, et de ne point les absoudre avant qu'ils 
eussent obéi, ou consenti à ce que leurs confesseurs dénonçassent eux mêmes les 
coupables qu'us auraient fait connaître." 
8
 H . L E A "A History of the Inquisition of Spain" 1966 . Vol. I l l pàg 3 0 8 i 
següents: "With the opening of the eighteenth century it looked as though the 
victory over Judaism had been vitually won. The war of Succession must of course 
have interfered with tre operations of the Inquisition, but this docs not suffice to 
explain the marked falling off in the number of Judaizers in the autos. . . The fires 
of persecution, however, were only slumbering and broke out again suddenly 
with renewed fierceness. Possibly this may be attributable to the discovery in 
Madrid of an organized synagogue, composed of twenty families who, since 1707 , 
had been accustomed to meet for their devotions and, in 1714 , had elected a rab-
bi. . . I t was probably this discovery that aroused the other tribunals to renewed 
activity, which was abundantly rewarded, for there seems at this time to have 
litde concealment by Judaizers. . . For some years this revival of persecutions r a -
ged with a virulence rivalling that of the earlier period.. ." 
L'any 1 7 1 4 , el Sant Ofici encara va gosar processar un ministre de FeJip V, 
don Melchor Rafael de Macanaz i l'assumpte va prendre un caire tan serios que 
el ministre, a pesar de la protecció del rei de Ja que bavia gaudit per espai de 
molts d'anys, va haver de fugir cap a Franca per evitar les ires dels inquisidors. 
Vid. M A R C E L I N O M E N E N D E Z P E LAYO "Historia de los Heterodoxos Espa-
ñoles" Edició de la B.A.C. 1 9 5 6 Vol. II pàgs. 4 0 8 - 4 1 7 i C A R M E N MARTIN 
G A I T E "El proceso de Macanaz" 1970 . ANTONIO D O M I N C U E Z O R T I Z " L a 
clase social de los Conversos en Castilla en la Edad Moderna", pàg. 128 : "Des-
pués del paréntesis de la Guerra de Sucesión se registra un recrudecimiento de 
la actividad inquisitorial contra los judaizantes que alcanza su culminación en el 
lustro 1 7 2 1 - 2 5 " . L'autor remarca "la edad en general avanzada de los relaja-
dos, o sea de los contumaces; no pocos pasaban de los sesenta y aun de los se-
tenta años, lo que demuestra que constituían una supervivencia del siglo an-
terior". E l mateix D O M Í N G U E Z O R T I Z insisteix sobre aquest tema en la seva 
obra posterior "La Sociedad Española en el siglo X V I I I " pàgs. 223 -237 J U L I O 
CARO BAROJA "Los Judíos en la España Moderna y Contemporánea" 1962 Vol. 
I l l pàgs. 9 - 1 4 5 : "El siglo X V U I es una época crítica en la historia de los judíos 
con relación a España. . . De 1 7 1 6 a 1 7 2 5 se señala un aumento de las persecucio-
nes. Esta época del reinado de Felpie V no es muy distinta a los reinados de Car-
los II y de Felipe IV, aunque el número de judaizantes haya decrecido". J O S E 
AMADOR D E LOS RÍOS "Historia social, política y religiosa de los judíos de 
España y Portugal" Edició del 1960 pàg. 8 4 5 : "Al celebrarse el referido tratado 
(el d'Utrécht) y reconocerse en él la ocupación inglesa de Gibraltar, estipulábase 
solemnemente, a petición de Felipe V, que no se permitiría en aquella aplaza la 
permanencia de moros ni judíos... el tratado de Utrecht, firmado en 13 de Julio 
de 1713 , mostró a las generaciones venideras que el gobierno del duque de Anjou, 
aun tratándose de una ciudad que se le iba de las manos, no era por cierto más 
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he m de reconèixer que és una font precisa d'informació per a saber 
quins eren els ritus que els judai'tzauts practicaven, car ci Sant Ofici 
estava perfectament assabentat de la naturalcsa i forma deis delicies 
que perseguía.'1 
Per mes be comprendre tot cl que segueix s'ha d<' tenir en compte 
que pel tractât d'Utrecht, finnat cl 13 de juliol de 1713 i que posa fi 
a la Guerra de Successió cspanyola, Gibraltar t Menorca quedaren sota 
la dominado anglesa. Així que ils mallorquins que passavcn a Tilla rei-
nada, amb molta facilitât podien posar-sc en contacte aiiib protestants 
i jucus, cosa que tenia alarmada a la Inquisició. 
A pesar d'aixù, cl Saot Ofici de Mallorca, en aquest scgle, nomes 
va tenir tres casos de judaïtzants mallorquins, que foren Hafacl Pinya, 
Gabriel Corles i Palaci Joaquiin Valls. Per sort aquest s processus eus 
bau estât conservais i son peces interesantíssimes que eus donen tota 
mena de noticies sobre la vida i els costums deis xuetes del segle XVIII . 
Gabriel Cortes, alias Morrut 0 Moyanet, era fili de Rafael Josep 
Cortes i d'lsabcl Cortes, àlias Moyaneta; mare i fili liavien estât castigáis 
per judaïtzants en els Actes de Pc de 1691. Gabriel tenia 21 any (pian va 
tenir aqueisa topada i va esser condemnat "a carecí y habito por un año, 
y en confiscación de bienes". '' La seva mare va esser mes dissortada, 
perqué coin que ja era reineident "fue relajada a la Justicia y brazo se-
glar, con confiscación de bienes por hereje, apostata, judaizante, re-
lapsa, convicta v confesa". " Es a dir que va esser condemnada a morir 
cremada, però coin que dona mostees de penediment Ii feren la mise-
ricòrdia d'escaiiyar-la abans d'eneendre la fogatera. Un germa de Cor-
tés, anomenat Rafael Ventura, morí també com la mare. Després da-
questa calamitosa sot batuda, sembla (pie Gabriel i els sens gemíaos 
es dedicaren ais uegocis i (pie per rao d'aixo viatjaven sovint cap a 
Italia i Franca, on hi tenien coneguts. 
benévolo para los judíos fjnc lo había sido antes el de la dinastia tic Carlos V " . 
GASPAR M A T U T E I LUQULN "Colección de los Autos Genéralos i Particulares 
de Fe celebrados por el Tribunal de l;i Iii(|uisición de Córdoba". Sefjons a([ucsla 
retaeió a l'Acte de F e celebrai a Córdoba el 21 d'abril de 1718, •! persones foren 
eoiideinuades per ¡udaítzaiits. A l'Acte de] 2 0 d'abril ele 1721 "salieron 27 reos 
todos judíos tle nación. . . ' . A 12 d'abril de 1722 hi va ha Ver *t relaxáis per judait-
zants. A 13 de jutiy de 1723 foren 5 les persones condemnades a mort per judait-
/ants i dues crcinades en estatua pel inaici* deliete. Tambe hi hanno jiidail/ants 
castigáis en els Actos de Fe celebrats ci 12 de maifi de 1720 , ci 15 de maig de 
1728 , e! 3 de piaig de 1730, ci 4 de mare de 1731 i el 5 de desembre de 1715. 
Cai fer constar que niolts dels eondeuuiats a mort eren relapsos en el judaismo i 
que gairebé tots ells ja hnvien estat jutjats pel Sant Ofici a fináis del scgle ¡interior, 
4
 Teuim una tradueció en cátala del famós edicto que publica inossèn Joscp 
Rollan en la seva "Historia de Sóllcr en sus relaciones con la Cenemi de Mallorca' 
1876. Voi, l i , pàgs. 9 0 3 - 9 7 3 . 
1
 P. FRANCISCO CAHAU "La F e Triunfante" 1931 , p.íg. 40 . 
8
 V. FRANCISCO GARAU, op. cit. pAg. 60 . 
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El 21 d'agost de 1703 7 es presentava a la Inquisició un germa de 
Gabriel, anomenat Agusti Josep, mariner, client que per conseil de fra 
Joan Sastre, dominic, volia declarar que trobant-se a Liorna amb com-
Eanyia de dos patrons mallorquins havien anat a casa dun jueu d'aque-a ciutat i que bavent descobert el parentiu d'Agusti Josep amb Ga-
briel Cortés, quan sacomiadaren el jueu li va estrènyer la mà, alhora 
ue li encarregava que volgués recordar al seu germa tôt el que havien 
iscutit plegats. Aquesta cstranya comanda cl va posar en dubtes sobre 
que seria el que havien discutit Gabriel i el jueu i tan neguitós estava 
que, quan foren a Marsella, tornant de Liorna, no va poder estar-se de 
consultar-ho amb un deis patrons mallorquins que opina que serien co-
ses de negoci. Arribat a Mallorca, anà a veure el seu germa per a comu-
nicar-li l'encàrrec del jueu i de passada li va reprobar que tingues tais 
amistáis, Sempre inquiet i desconfiat a causa de 1'actitud enigmática de 
Gabriel que li pareixia sospitosa, Agustí Josep en parla amb un altre 
germa seu anomenat Onofre Josep, casat amb Beatriu Cortés, i ambdós 
també reconciliáis peí Sant Ofici l'any 1691, 8 els quals intentaren tran-
quiHitzar-lo. A preguntes deis inquisidors, declara que el seu germa Ga-
briel feia deu mesos que havia viatjat a Liorna i que li constava que 
havia tingut tractes amb aquell jueu anomenat Franc. 
D aquesta denuncia sembla que la Inquisició no en va fer gairc cas; 
Íeró al cap d'un pareil d'anys, el 14 d octubre de 1707, es presentava a inquisidor mossèn Josep Sancho, 9 bénéficiât a la Seu, per a declarar 
que, passejant pel moll, uns mariners l'havien consultât sobre Tobliga-
ció que tenien de presentar-se al Sant Ofici a manifestar que, essent 
a Liorna, dos jueus d'aquella ciutat els havien assegurat que Gabriel 
Cortés era tan jueu com élis. 
La Inquisició, sempre parsimoniosa, encara que alertada, tampoc 
aquesta vegada es va donar per entesa. Quan I'afer començà a compli-
car-se fou el 8 de juny de 1713 en qué compareixia davant el Sant Ofi-
ci Francesc Ripoll, que era el mariner que havia fet la consulta a mossèn 
Sancho, i conta que feia set anys, mes o manco, que trobant-se a Liorna 
s'havia topat pel carrer amb dos germans jueus, que coneixia per haver 
tingut negocis amb ells, i que després de saludar-se li demanaren com ho 
passaven el jueus de Mallorca, i navent respost que a Mallorca no nhi 
A fi d'evitar notes enut¡oses direm que tot el que segueix referent al procés 
de Gabriel Cortés és tret de l'Axxiu Historie Nacional, seecíó "Inquisición" Lligall 
1707 n.° 13 . 
8
 L a sentencia contra Onofre Josep Cortés havia estat molt benigne; fou casti-
gat "a habito y cárcel por dos meses y confiscación de bienes" Vid. P. F R A N C I S C O 
GARAU op. cit. pág. 4 2 . 
0
 Aquest raossen Josep Sancho sens dubte és el matebt que pels anys anteriora 
a 1691 ja havia intervengut en l'afer deis xuctes amb el Sant Ofici, afer que acaba 
en la Cremadissa. Vid. A N C E L A S E L K E "Los chuetas y ta Inquisición" 1972 , pág. 
157 i següents. 
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havia, un dcls gormans tot admirat va replicar: Dones Gabriel Cortes 
no és [lieti? i que l'altre li liavia fet senves que callas. També digné que 
tres O quatre anvs abans que succeís aisò, liavia fet un viaíge a Ge-
nova amb eotnpanvia de Cortés i que aquost, des do Genova, se 
n'liavia anat a Liorna 011 lii passa quiir/e dios i don havia tornat 
anib un carregament de roba. At'ogí que foia cosa d'un any, cssent a Maó, 
bi va (robar Gabriel Corles, que tenia la posada a casa d'un xueta ma-
llo rq ni (pio a lesi lores residía a Menorca, i que Cortés s'havia embarcat 
en un vaiseli que anava a Algor ¡untament amb un ¡ueu anomenat 
Cohen e! qua] passava a aquella cintar, eom ombaixador dTIolanda; 
(pian bipoli insistí amb l'cnibaivador per a saber on era Cortés, aquel! 
li havia dit que no el cercas perqué Cortes no tornaría mai més ni a 
Mallorca ni a Menorca i que després havia sabut que atpiest s'havia em-
barcat cap a Alexandria per a fer-se jneu i viure coni a tal. 
bipoli liavia estat captili a Algor tres vogades i con ebria a Cohen 
perqué la segona vegada havia estat esclau sen per espai de vínt-i-dos 
mesos. Ja lliure. i tornant Cohen d'IIolanda cap a Alger per a fer les 
paus entre les dnes nacions, recalant a Maó, cscrigué a bipoli perqué 
lanas a vcure; atpiest havia rcspnst demanant on era Cortes, car des de 
que s'havia embarcat amb el vaiseli de Cohen no se n'havien sabut no-
ves i hi havia sospites si aquel] l'havia fet matar, a la qua! cosa respon-
gué el jueu holandés dtent que Cortes era a Alexandria. 
El 19 ele srtembre de 1713, Francese Bipoli es presentava de beli 
non a la Inqnisioió per a denunciar que pocs dios abans havia arribat 
de Genova, des don liavia escrit per mà d'un altre (¡a que el! no en 
sabia) a un tal Abraham Sulema, jueu do Liorna, denianant li fine vol-
gués dir la veritat sobre la futida do Cortes a Alexendria i si allí s'havia 
fot jucu. I coni rpie Sulcma no contesta. Bipoli pregunta a un ¡ueu ge-
novès anomenat Rachel quin scnval era aquel! silcnct. Se li respongné 
que no s'estranvàs do tal actitud, perqué Cortes s'havia refugiat a casa de 
Sulema abaus de passar a Alesendria i que si això arribava a orelles de 
l'inquisidor de Liorna. Sulema seria punii. 
El Sant Ofiei. amb les dados quo havia anat arreploffant. posa cn 
marxa la seva maquina indagatoria, i el 19 de ¡nnv de 1713 ja va cridar 
un tal Andrei! Planells perqué declaras. Tot qnant pogué dir aqnest era 
que Cortes li devia prop di1 80 pesos i que feia un anv i mig quo havia 
descomparegut senso que ni eli ni els sens socis ni la seva dona on sa-
bessin claricies. però (pie havia sentít dir que Cortes s'havia fet jueu 
o bé a Liorna o bé a Alexandria. EI mateix día, l'inquisidor feia com-
parèixer a Josep Gasol, marinor. ci qual explica que havent-se embar-
cat cap a Alger amb una nan anulosa per tal de portar blat a Barce-
lona, havent salpat. e] capita muda d'inteneió, i que arribats a Liorna 
els mallorquins os desembarcaren per desavinenees amb els anglosos. 
Quan eerra ven vaiseli per a retornar a Mallorca, ini liornès anomenat 
Parqucto, molt conegnt dcls mallorquins, els havia dit que Cortes se 
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n'havia anat a Alexandria a fer-se jueu. D'altres testimonis cridats per 
1'inquisidor declaren això mateix, i el 16 de juliol un Antoni Mora, ma-
riner, detallava que sabia per un patró mallorqui que havia estât a Ale-
xandria, que Gabriel Cortes vivia allí com a jueu. 
Les proves de l'apostasia de Cortes s'acaramullavcn. El 9 d'agost, 
Gaspar Pinya, botiguer, acudia a la Inquisició amb una carta que havia 
rebut del seu fili Cristòfol, de Genova estant, en que l'assabcntava 
de la recaiguda de Cortes en el judaïsme, com també que s'havia casât 
altra volta amb una jueva. Pel setembre de 1713, Domingo Espuch, ma-
riner, explicava al Sant Ofici que pel mes de juny havia fet un viatge 
a Genova i que dalli havia passât a Liorna. Un nebot de Cortes li 
havia encarregat molt que volgués escatir la veritat de I'assumpte 
del seu oncle, i que arribat a Liorna va saber, per mitjà d'un jueu, 
que la nova esposa de Cortes era germana d'un jueu liomès anome-
nat Flores i que a Alexandria Cortes s'ocupava sobretot a aprcndre 
la liei de Moisés. Quan el mariner mostra la seva sorpresa, el jueu li 
va dir que no dubtàs de la veritat de tot el que li havia contât i que 
per més convèncer-lo li mostraría una carta de Cortes rebuda pocs 
dies abans i adreçada a la sinagoga de Liorna, encara que va afegir 
que el jueu no li va arribar a fer veure. El jueu també li digue que 
Cortes feia mes de set anys que tenia el propòsit de convcrtir-sc al 
judaïsme, i que no sols eli "sí que havia otros muchos en Mallorca 
que estaban en el mismo animo y que esperaban la ocasión para pa-
ssarse a hazerse judíos... pero no declaró quienes eran..." Totes aqües-
tes noticies també les hi confirmaren molts d'altres jueus de Liorna. 
El renegament de Cortés ja era public; la Inquisició ara només ha-
via d'ocupar-se a recollir testimonis que don as sin més cortesa al fet. Pel 
setembre de 1713 comparagué voluntáriament davant linquisidor, Ra-
fael Joan Fuster, àlias Polla, marxando de professió, per a explicar que 
Cortes, l'any 1711, se n'havia anat a Maó amb doblers del déclarant i 
d'altres négociants i que allí s'havia passât quasi set mesos amb l'ex-
cusa que portava entre mans un gran negoci i que després havien arribat 
noves que Cortes s'havia embarcat amb una ñau holandesa cap a Gè-
nova i Liorna, que eli, Fuster, féu tots els possibles per a esbrinar on 
parava Cortes que havia fugit amb els doblers, i que per això es deter-
mina d'escriure a Joan Bta. Galera, genovès i négociant, a fi que l in 
donàs referències; aqüestes havien estades que Cortes era passât a Ale-
xandria a fer-se jueu, i que després, per diversos inariners vinguts d'Ita-
lia, s'havien confirmât aqüestes noves com també que aquest a Alexan-
dria emprava el seu temps aprenent la Ilei de Moisés; que s'havia 
tornat casar, vivint la seva dona Violant Aguiló, 1 0 i que els doblers 
1 0
 No he pORut trobar l'acte de matrimoni de Gabriel Cortes amb Violant 
Aguiló. Pets documents inquisitorials sabem que aquesta era filla de Bemat alias 
Zorto i de Joana Anna Valìs. 
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que se n'havia duit de Mallorca, que cren de la societat de negueiants, 
Cortes cls tenia posats a interés i vivía de rendes. El 6 d'octubre de 
171S, Rafael Fuster ratificava la seva deelaració del setembre de 1713 
i afegia {jue de Ilavors enea bavia cscrit diverses cartes a Cortes exor-
tant-lo perqué retornas a la fe católica i que per això anas a boma a 
demanar perdo al Papa, però no bavia aconscguit resposta, si bé ab 
guns patrous de barca que liavien cstat a Alexandria li diguercn que 
allí vere» a Cortes i (pie l'havicn trobat ftìplt penedit de Terror co-
mes, asseguiant-lns que eli era eristià de tot cor. Fuster, que s'bavia 
prcs molt seriosa ment el paper de sermonador, fins i tot envià a Cor-
tes una instrneeió redactada per un tal P. Ribnt sobre el que li ealia 
fer per a tornar a la fe católica, en la qua! se li aeonsellava que anas 
a Ho ma a demanar misericòrdia al Ponti f ex i que una vegada obtin-
gtida podría tornar a Espanya. També exhibí una carta de Cortes adreea-
da al declarant des d'Alexandria en qué li suplicava que li a¡udas a 
sortir daqncll cnderivrll, i una altra carta del patró Joan Snreda. tam-
bé adrecada a Fuster des d'Alexandria el 20 d'octubre de 1710, cn què 
li comunicava que Cortes li bavia eserit diverses vegades per mitjá 
del patró Anioni Mulet demanant ajuda. 
També per l'octubre de 1713. fon cridat a declarar Francese; 
Calaceli, marinen que no va dir gaire coses noves, però aixi mateix 
va saber dnes dades interessants; una d'ellcs era que essent a Liorna, un 
pioti anomcnat Daniel U comunica que Cortes, a Alexandria, havia prcs 
el noni de David Lieo, i que un altre ¡tieti arribat feia pocs dies d'Oricnt 
s'bavia trobat present a la cerimònia cn qué es féu jueu ci xueta mallor-
qui cn la qual per haver-lo trobat circumeidat d'abans. "no le volvieron a 
retajar el miembro viril, sí que solo hizieron la señal y las otras ceremo-
nias de cirenmeisión" i que també es trohà present quan el xueta mallor-
quí es va casar amb la jueva germana de Flores. Aullidos jueus liomesos 
asseguraven que a Mallorca u'lii havia molts d'altres que desitiaven pas-
sar-se a la bei mosaica i demanaren noticies d'un Miquel Val ls , 1 1 fili 
de Rafael Valls. saboner (pie havia estat crcmat vili l'anv 1(501. 
Un altre que fon eridat a declarar va esser Joan Felip Pomar, que 
¡untament amb Gabriel Cortes. Rafael Joan Fuster. Rafael Enríe Cor-
tes i d'altres formaven societat, Lüniea cosa que afegí a tot el que ja 
sabia el Sant Ofiei va esser que quan comentaren a córrer males re¬ 
mors sobre la desapaiició de Cortés el scus companvs de neimci es 
resistien a creme la veritat. fíns que es rendiren a l'evidcncia. Descon-
certáis i ansiosos albora, ja que no sabicn on paraven els doblcrs que Cor-
tés se n'havia portai, escrivíren a Alger i a Genova. Des d'Alger, el patró 
1 1
 Aqttest Miquel Valls, fill de Rafael i d'Isaliel Ronnín. a l'Acte de Fe del 
7 inarg de lfi!)I. fou condemnat per juda'i't/ant "a hnhítn y cárcel por dos años v 
confiscación de bienes" Vid. P. FRANCISCO CARAU op. cit. pag. '10. 
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Sebastiá Pascual respongué que no havia pogut escatir res; i que ha-
vent escrit a Tunis a l'esclau Joan Cortés, fill d'Agustí germá de Ga-
briel, avisant-lo que el dit Gabriel procurava el seu rescat per mitjá 
d'un jueu al qual havia entrcgat llana i formatge, a aixó respongué 
dit Joan que aquell jueu havia estat a Tunis i que s'havien vise, 
pero que no tractaren res sobre el rescat ni sobre el seu oncle. De 
Genova arribaren noticies mes concretes, car Joan Bta. Galera cscriví 
que Cortés es trobava a Alexandria on professava la llei de Moisés. 
Peí setembre de 1718, Joan Felip Pomar ratificava la seva declarado 
anterior, afegint que amb permís del Sant Ofici, ell i el seu cunyat 
Rafael Fuster, feia cosa de dos anys que havien escrit una carta a Cor-
tés en resposta a una que n'havia rebut Fuster en qué aquell demanava 
per la Verge Santíssima i per les cinc llagues de Crist que li ajudassin a 
sortir del trángol, ja que estava molt penedit de tot el que havia fet, Li 
havien contestat per mitjá del P. Ribot, agustí, que anas a Roma a de-
manar absolució al Pare Sant, Després manifestá que un patró que ha-
via estat a Alexandria feia devers un any i mig, anomenat Llorenc Mas, 
li havia contat que allí havia vist a Morrut perqué aquest havia anat a la 
seva barca "y que luego que entró en ella se comenzó a llorar, dando 
muestras del arrepentimiento que tenía del disparate que havia he-
cho, y diciendo descava bolver a abrazar la Ley de Dios...". 
La declaració de Gabriel Cánaves, mariner natural de Pollenca, no 
aporta cap nova, com tampoc la del patró Pere Carbonell. Cánovcs 
ens assabenta una vegada mes del goig que els jucus de Liorna experi-
mentaren per l'abjuració de Cortés i de 1 esperanza en qué estaven que 
no seria lunic "manifestando mucho gozo y plazer —diu el mariner 
pollencí — de que se hubiesse vuelto judio dicho Cortes, y añadiendo 
que aquel no seria solo de los mallorquines, porque esperavan otros 
de los mesmos mallorquines que estavan con animo de passarse a ha-
cerse Judíos, como lo havia hecho el dicho Cortes, pero no declararon 
quienes eran, ni como y donde lo sabían..,". 
Daniel Nascio, fadrí de 21 any, natural i veí de Ciutat, fou cridat 
a declarar el 23 de setembre de 1718. Relata que trobant-se a Sant Joan 
d'Acre peí juliol de 1714 anava molt sovint a lTiospici que el menorets 
tenien en aquella ciutat. Un día, un frare se li presenta amb companyia 
de Gabriel Cortés "vestido en traje de judio con ropón largo que le 
cubría hasta la mitad de las piernas, color pagizo, sin mangas en el ro-
pón, y bajo del ropón una túnica a modo de chupa también larga color 
azul con bordado de seda y hilo, según y en la forma que vestían otros 
que decían eran Judíos. Birrete de color pagizo señido con una toalla 
de seda de diferentes colores a modo de turbante, assimilado al que 
usan los demás judíos en aquella villa, barba larga redonda, y cortada 
al modo de la que usan los judíos, y una trencilla de caballos largos y 
sueltos que por lo común trahen los Judíos por aquellas partes por se-
ñal distintivo de los que no lo son, y se la componen de manera que el 
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extremo (le la trencilla se encubre detrás de las orejas". A continua-
ción referí <¡ue el írare li liavia (Ut <]iic el (¡tic anava amb eli pretenia 
anar a Jcrusalcm i (|iic era espanyn], a la qual cusa respongué Nascio 
<jne "no era español conio decía, sí que era Mallorquín" i que eli el 
concixia per havor-lo visi a Ciutat de Mallorca i a Liorna (pian encara 
vivía coni a erístia, quii havia sentit dir a alguns mallorqutns que havicn 
cstat a Alexandria que el dit Morrut s'liavia fet juen i que s'liavia 
casat a Mallorca, i que totd'una (pie l'liavia vist 1 liavia couegut a pesar 
del vestii; i en Morrut d'cmpagnei't no liavia oberi la boca. Al meno-
rct li vengué inolt de non tola aquesta historia, però no nbstatit insistí 
perqué Nascio posas influencia amb el cónsul anglés a fi que Morrut 
pogués passar a Jerusaletn scuse pagar ab tures el tribnt ohligat. Un 
altre dia va robre un a vis del frare suplicant-li que anàs a la seva cella 
on bi trobà ci menoret, en Morrut i un ture cobrador de tributs que 
ameneava a Cortés de fer-lo matar a garrotades perqué intentava no 
pagar cssenl juen coni proti lio sabia d'ai tres qtie el concixien d'Alexan-
dria. 
Per apaivagar la brega, coiivingucren (ine anirien a venie el con-
sol anides, i mentre espera ven (pie aquest acabàs de dinar. Nascio va 
dir a Morrut que l'liavia couegut i li leu reliet (pie essent catòlic s'ba-
gués fet jneu. a <piè replica Cortes "(pie su desgracia le liavia traliido 
a aquel estado" però que confiava en Déu ([ite li obriria (ptabjiie caini 
"lo (pie le dijo, v respondió siempre en el Idioma Castellano, por mas 
(pie el Denunciante (Nascioì v tCutìgo le difesse (pie hablasse en el ma-
llorquín". Després d'això. ci frare, eli Morrut, el ture i N'ascio entra-
ren a veure el consol que demanà a Cortes coni es deia. d'on era naturai, 
011 tenia la seva residencia i quina rebbio professava. Cortés no va 
teñir altre renici (pie confessa (pie era jueu. a la (piai cosa e! cònsol 
respongué (pie aivi eli no el podia amparar. FI dia sogiient. el frare ipie 
bavia intervengut en tot aquest afer demanà per favor a N'ascio (pie 
volques eseriurc al P. Guardia del convent de Jcrusalcm. amb ci qual 
Nascio tenia molta coneixenca. per a sígnificar-li i[uc protegís a Cor-
tes (pie passava a la Ciutat Santa a fer-.se eristià de beli non ]i( ir a jioder 
retornar a Mallorca. N'ascio escriví la carta, ¡ el P, Guardia, al cap de 
vint dies. respongué (pie si bé li constavi) que Cortes bavia estat allí 
no s'liavia cleixat veure i (¡nc l'unica cosa (pie bavia pogut csbrinar era 
(pie l'havién vist entrar a la sinagoga amb altrcs jneus. Malgrat això. el 
frare de Sant Joan d'Acre es mostrava confiat en la bona fe de Morrut. 
Pel junv de 1715, Nascio. essent a Alexandria, va conèixer el sogrc de 
Cortes que li presenta la seva filia, una allora de 25 o 30 anys. 
El 24 de maig de 1720 era eridat a declarar el patró Miquel Avella, 
el qual di«ué (pie feia molts d'anvs que coneixia a Morrut per raó de 
negocis i (pie havia sentit dir, coni totbom, (]ue el tal Cortés liavia fngit 
de Menorca ] ier a fer-se iuen. Però que essent a Alexandria, un dia 
ci va topar a la platja de] port "vestido a lo militar, v Iraliiendn por 
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distintivo de judio barba larga y una trencilla de cabellos largos que le 
llegaria hasta el cabo de la oreja" i que a preguntes del declarant, Mo-
rrut ha vi a respost que quan es féu jueu havia perdut l'enteniment o 
que li havien fet qualque bruixeria. Que després I'havia vist moltcs 
altres vegades a Alexandria aixi sol com acompanyat del seu sogre, 
anomenat Jacobo Flores, i que sempre que es trobaven sois, Avella 
recriminava a Cortes haver-se fet jueu i responia aquest asegurant-li 
que feia algunes diligencies per a retornar a la fe católica. Fins i tot 
un dia, el sogre de Cortés convida a dinar a Avella i una partida de 
mallorquins "siendo lo guisados compuestos a usanza de España". Acaba 
informant que el nom jueu de Morrut era David Delmcda. 
El mateix dia, també prestava declaració Llorcn9 Mas, blanquer; 
va dir que feia set o vuit anys que havia estat a Alexandria per a com-
Írrar cuiros i que allí concgué el sogre de Cortés, car eli mateix li con-essà que tenia una filia casada amb un mallorquí anomenat Gabriel 
Moyanet o Morrut. Set o vuit dies abans de partir cap a Mallorca 
comparagué Cortés dient que venia de Jerusalem, i si bé el va veure en 
ducs ocasions mai no parlaren de res important. L'any 1716, Lloren? 
Mas torna a Alexandria i una volta arribat allí, Flores el va cercar per 
ajudar-li en els seus negocis i fins i tot el convidava moltes vegades a di-
nar a casa seva on hi trobava a Cortés. Havent prcs mes confianca, 
qualque horabaixa sortien junts a passejar, circunstancia que aprofitava 
el blanquer mallorquí per a amonestar a Cortés sobre la seva conducta 
a la qual cosa responia aquest que l'havien enganyat i que esperava 
llicència del Sant Oficí per a retornar a Mallorca. Un dia, Flores dona 
un gran dinar a una partida de mallorquins juntament amb Cortés i la 
seva dona i els menjars que els havien servii foren molt abundosos "me-
nos que en la olla, ni en otro compuesto, no vio Tosino,,,". Passada 
una setmana, Morrut féu una visita a la ñau d'En Mas, i aquest aprofità 
l'avinentesa per a retreure-K una vegada mes el seu capteniment. Cor-
tés a fí de demostrar la seva decisió de retornar al catolicismo menjà 
un tros de sobrasada i begué aiguardent. Abans de salpar, En Mas li va 
dir que si volia escapar-se podia fer-ho amb aquella ñau, pero Cortés 
replica que no podia perqué el sogre li guardava tots els diners i que 
si qualque dia els aconseguia fugiria cap a Mallorca. 
El 27 de maig d'aquell any, fra Joan Roca, menoret, natural de Pe-
tra i resident al convent de Sóller, era cridat pel Sant Ofíci perqué pres-
tas declaració. Conta que pel mes de maig de 1716, amb la finalitat de 
visitar els Sants Llocs, arriba a Alexandria i que essent allí se li pre-
senta un home preguntant-li si era mallorquí, i havent respost que sí 
li demanà per a parlar amb eli. Cortés es va donar a conèixer (el P. 
Roca no el coneixia) i li explica que es trobava allí per certes qües-
tions que havia tingudes a Menorca amb alguns mercaders, i que 
l'havien fet casar amb una jueva usant de qualque encanteri i que a mes 
els jueus no es fiaven d'eli. Morrut prega al P. Roca que escrivís ais 
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inqtiisidors da Mallorca rclatantdos ci Sci) pcnedimcnt i quo li dotiassin 
llicèneia per a tornar-hi. De tot això el P. Poca dedui que Cortes liavia 
apostatai i donat-li atgnns consells per tal de salvar la seva ànima 
quedaren que es tornarteli vcurc i que el frare eseriuria a un P. Alzimi, 
que era qualifícador ordinari de la Inquisició, a ii de acojiscguir el dc-
sitjat perdó. Efectjvament, el menoret va escriure la carta de reeomena-
ció, de la qua! no va teñir resposta, i afegeix <pie Cortés era "de me-
diana estatura, moreno, picado de viruelas, y los labios algo crecidos".1" 
Menile s'anaven rebent les deelaraeions deis tes ti monis, el Sant 
Ofieí ja bavia fet les diligencies del cas. El 2f> d'Octubre de J713, el fis-
cal presentava demanda contra Cabrili Cortés i dcinanava que es ficas-
sín edietes de citació a les portes de la Sen i de Santa Eulalia, l/ende-
mà es publicava I'edictc demanat i el 30 d'aqucll mes era notificat a Isa¬ 
bel Agudo. , : i esposa de Cortés, a Juana Anna V'alls, mare d'ísabcl, i a 
Onofre Josep Cortés, germà de Gabriel. Ilavent passai els ISO dics que 
se li dünaveti de determini perqué es presentas, el fiscal el 7 de niaig 
de 1714 denianava cpie sel declaras en rcbellia. El 23 de julíol de 
1 7 1 C o r t é s era aeusat formalment de "berege. Judaizante, relapso per-
tinaz, apostata, ineonfiteute, impenitente, factor, auxiliador v patroci-
nador v defensor de hereges. simulado v fingido \' contumaz, v qui' ba 
incurrido en sentencia de excomunión mavor..." i finalitza l'acnsació 
demanant "ejecutar en su persona, podiendo ser avida, relajándola al 
Brazo v Justicia seglar, y si no su estatua, que su persona represente; 
y en sus bienes confiscándolos v aplicándolos a la Cámara y Fisco de 
S. Mag." El 7 de junv de 1720. el fiscal sol-ii citava del tribu nal que 
Cortes fos castigai "en las minores y mas graves penas, que lia incu-
rrido por derecho, leves, sagrados cañones, e instrucciones del Santo Ofi-
cio, relajando al brazo seglar su persona o estatua, qué la represente, 
y confiscando sus bienes... para que al dicho Cortés sirba de castigo, y 
a otros de esemplo". 
El 10 lie junv, despres d'haver deliberai el tribunal, Cortés era 
condemnat a morir al foguero, i el 5 de julio], la Suprema de Madrid 
confirmava la sentencia, que es va cumplir el 15 de setembre. segons 
manava el Capita General de Mallorca: "declara v manda que la esta-
tua de dicho Gabriel Cortes, alias Morrut, se queme en el lugar acos-
' - Srcurfimí'iit per ai\ò ti havien posai el malnom de "morrut". Per min curio-
sa coincidencia, a Catalunya, d urani I'Fdat Mit¡aria, també liavien anonicnats 
"mormts" cls ¡udaVl/anls relapses. Vid. E U F E M I A F O R T I C O G U L Catalunya 
i la Inquisició" 1973, pàc:, 126. 
'•' A l'espnsn mallorquína de Cortés, els documents inquisitorials un cop !'a-
nomenen Violant i un altre Isabel, pero en realitat es deia Víotant. Qil Sirposar 
que va sobrevínro molts d'anys al sen fui;isser marit, ja que no morí fins el 2-1 de 
deseinbre de 17fit; no fell testament, sí bé abaos d'espirar va romanar (|ue l'etiter-
rassin en e! vas de N'tra. Sra. de la Soledad de Pesglésin de sani Francese de Paula. 
A.D.M. "I.librc de difmils de la Parroquia de Sta. Eulalia 1 7 6 4 - 1 7 6 9 " fol 29 . 
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tumbrado, como por la presente manda se queme hasta que se convierta 
en senizas y estas se csparsan para que a este reo sirva de pena y a los 
demás de exemplo..." 
Gabriel Cortés va csser el darrer reu condemnat a mort per la 
Inquisició de Mallorca, per mes que sois fou cremat en estatua ja que 
ell es trobava molt enfora de Tilla i aixó el salva de no caure en les 
urpes del Sant Ofíci. Es de suposar que quan li arriba la noticia de 
la pena que havia estat dictada contra ell, li desueren fugir les ganes de 
retornar a Mallorca i que desistí del sen intent de recristianitzar-sc de 
bell nou. La Inquisició no va creure mai en la sinceritat deis seus pro-
pósits i es va mostrar inflexible i severa. Cortés degué morir com a jueu, 
membre duna de les nombroses comunitats sefardites que s'cstcnien per 
tot rOrient, la riquesa de les quals era prou coneguda per tots els comcr-
ciants europeus. 
RAFAEL FINYA I RAFAEL J . VALLS 
E l 18 d'abril de 1706 una Clara Cortés es presentava a la Inquisició 
per a contar una historia que havia sueccit pel mes de febrer, quan 
passant un porquer amb un ramat de porcclls per davant casa seva, 
Rafael Joaquim Valls 1 4 i el marit de Clara (anomenat Bartomcu Forteza) 
havien tractat de comprar-ne un. No s'avinguercn sobre el preu i ho 
deixaren correr. Quedaren que anirien a comprar-lo a la porta de sant 
Antoni, pero que després Valls muda de parcr amb Texcusa que l'en-
demá era divendres, dia d'abstinéncia, i que el dissabte tenia feines a la 
botiga que no li permetien anar darrera matar un pore. L'horabaixa del 
dia en qué passá aixó, Bárbara Valls, ncboda de Rafael J . Valls, i que 
habitava amb ell, parlant amb la denunciant de I'assumpte del porcell, 
li va dir que el seu oncle no volia que pastas ni agreñas en dissabte. 
Clara va comencar a teñir sospites si tot aixó es feia per observar la Ilei 
de Moisés i ja sobre la pista, va seguir preguntant a la neboda que res-
ponqué que ella ja havia emblanquinat el divendres anterior perqué 
aquella setmana (la sermana santa) tenia molt que fer a causa que el dis-
vendres havia de pastar per un cosí que tenia la dona malalta i el dis-
sabte hauria de pastar per al seu oncle Rafael que de cap manera volia 
que pastas en dissabte; i quan la denunciant li demaná per qué no ho 
volia, la neboda havia contestat i jo que sé, per la sua quimera. Clara 
Cortés diu que denuncia tots aquest fets per eonsell del seu confés. 
1 4
 E l procés inquisitorial de Rafael Joaquim Valls és a l'Arxiu Historie Na-
cional, secció "Inquisición", lligall 1 7 1 5 n.° 5 , del qual en trec totes les dades que 
segué ixen. 
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El Saut OFici prengué nota, arsiva la rolado i no leu res contra 
Valls, Al cap d'una partida d'anys, dos frares de Mao eserivien al Sant 
Tribunal, dient (pie un penítent b u i a aetidit a ells aeusant-se d'haver 
abandonat la fe católica induit per un altre, però (pie, degndament 
penedit, volia tornar a la Santa Mare Esglcsia i deinanava instineeions, 
El 3 doetuhro de 1720, l'inquisklor de Mallorca coinissìouava el P. 
Joan Fiol, menoiot, i el Dr. Manuel Martínez, preveré, ambos résidents 
a Maó, porípio rebessin la declaració do l'apòstata, i en cas de pene-
dimeni l'a bsolgi lessili do Teseo m uni ó i que, si era possible, sonso c¡uo 
so n'adouassin cls anglcsos, remetessin a Mallorca un informo esplicatili 
Pel desembre daquell any airibava a Mallorca l'informe demanat, 
sogons el (¡nal liavia comparogut davant cls dos coinissionals, Rafael 
Pinya. voi de Palma i résident a Maó. argenter d'ofici i 32 unvs d'edat. 
Suplí cava perdo per les pía íes en (¡no liavia iucorregut ou renegar de 
la santa fe católica oiiipès per baiaci J . Valls, fili d'un altre Valls que 
cromaren por pertinac IViuy 1691. 1 6 Explica que un dinnienge, foia 
cosa de S anys, Valls el va convidar a passejar i que quan li havia dit 
que abans liavien d'oir missa aquell liavia rospost que no es preocu-
pas per aixó, ja quo tenia un secret que ooninnicar-Ii. l 'ima, niogut 
per la curiositat, ol va seguir, i passejant, Valls li digue que per la 
bona amistat quo li professava volia ensetivar-li ci caini de la salvaeió, 
que no era altre que la Ilei do Moisés; afirma que els cristians anaven 
errats i ipie cren idolatres car adoraven imatges (pie nomos eren tros-
sos de fusta o do podra i que Crist no era Den per raó quo Dòn no pot 
esser lióme; comenta (pie la promesa del Senvur a la Sagrada Kscriptura 
era quo enviaría un profeta per a la redenipctó deis bornes ¡ que n'os-
tava tan cert d'això que, a pesar que estimava la seva millier i els sens 
filis per daninnt tota ponderado, havia passât a Menorca por tal do 
t robar a Cabrici Cortes i anar-so'n junts allí on pogués vîure on 11 i-
bertat sogons la Ilei de Moisés, però que liavia quedat deeebut, per-
qué Cortés ¡a no era a Maó. No obstant, l'ondoinà. Valls va fer per 
venie a l'ima per a dii-li (pie no cregnés res de tot (piant ti havia dit 
el dia abans car sois ho liavia fot per a provar-lo. 
Quatre anys dospres, Valls. altra volta a Maó. per niitjà de Piova, 
os posa en contacte amb uns jueus judaì'tzants amb els (¡nal passa tot 
un capvespre. Pinya especifica que si bé los páranles de Valls no bas-
1 5
 Sobre els processus de Rafael ] . Valls, Rafael Pinya i Gabriel Cortes vegeu 
tambe BARUCH H l t l S l K l N "The Chuelas of Majorca" 1930. pans. 119-121 . L'any 
1088, Rafael J . Vali havia estât un deis principáis organil/.adors do la fracassada 
fuita d'un grup di' \uctes que intentaren escapar de la Inquisk-iú mallorquína cni-
barçant-sc en un vaixel) angles, Com se sap, l'intent no va recixir i el Saut tifici 
de Tilla aprofità laviucnlcsa ncr a comentar cls processus mes rcssooants di- la seva 
historia, que acabaren cu l'hécatombe de 1691. Vid. A N G E L A S E L K E qp, cil. 
pays. 1S2-1S3 i 2 3 0 - 2 3 2 . 
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taren per a fer-lo apostatar, tanmateix foren suiicients per a confondre'l 
ì fer-li teñir dubtes, i que el dimoni l'ensibornà perqué acudís ais jueus 
esmentats a fi que li explicassin els fonaments de la seva Ilei i que 
aquells el convenceren de tal manera que es determina d'anar-se'n allí 
on hi bagues sinagoga, però que després, per la misericòrdia divina, 
veié el seu error i que per això demanava clemencia. 1 8 
Quasi passat un any, Pinya ratificava la seva declarado, agregant 
que sempre havia tingut Valls per jueu, perqué quan aquest intentava 
persuadir-lo que deixàs la Ilei cristiana, Pinya li havia argumentat que 
encara que vingués un ángel del cel no desertaría de la Ilei en la qual 
sempre havia vìscut, a això Valls havia replicat que Déu n'hi enviaría 
un, però que sobretot n'hi havia prou que Déu l'hagués enviat a eli, 
i que per mes que el día següent Valls havia anat a desdir-se de tot, 
Pinya va creure que ho feia per por que no el denuncias al Sant Ofici. 
Explica que en la seva declarado anterior no pensa a dir que Valls li 
havia contai que, tenint un fili en perill de mort, el va circumeidar amb 
una ungía i que Ilavors demanà a un jueu de Mallorca si aquella circum-
dsió bastava perqué Tinfant se salvas, a la qual cosa el jueu havia res-
post que sí. També Valls confessa a Pinya que s'havia escapolit cap a 
Maó de temor que va teñir quan la Inquísició de Mallorca va empre-
sonar un jueu que es fingía cristià i que era el qui li havia dit que aque-
lla circumeisió del ful era valida. Segons Pinya aquest jueu era un ho-
landés que fugint d'un onde seu havia passat de Menorca a Mallorca. 
Mentrestant el Sant Ofici havia enviat ordres al P. Fiol sobre el cas 
de Rafael Pinya, el qual el 16 d'abril de 1723 compareixia altra volta 
davant el menoret per a prestar una altra declarado. Aquesta vegada, 
Pinya, a preguntes del P. Fiol, declara que l'any 1712 havia tingut allot-
jat a casa seva a Gabriel Cortés, alias Morrut, per espai de set mesos 
i que si bé Rafael J . Valls per aquells temps havia anat a Menorca, de 
totd'una no snavien tractat gairc perqué estaven barallats, però que 
Cortés procura reconciliar-se amb Valls, i havent-ho aconseguit, aquell 
mostra estar-ne molt content, car, segons deia, entre ells existien sccrets 
de moltissima importancia. El P. Fiol li pregunta si l'any 1713 tenia a 
casa seva un llibre titulat Ciara luz," va dir que sí i que l'any 1716 un 
jueu Ii havia manllevat i que no i'havia víst mes. Seguint el formulari 
que el Sant Ofid havia enviat, el P. Fiol demanà a Pinya si peí mateix 
1 6
 Sota la dominado anglesa, a Maó la colonia jueva arriba a csser tan nom-
brosa que l'any 1766 intentaren d'erigir una sinagoga al carrer de Gracia, cosa que 
origina protestes per part de l'Aj'untament de la ciutat i del Vicari General de Tilla. 
Vid. P E D R O R I U D A V E T S T U D U R Í "Historia de la Isla de Menorca" 1 8 8 5 - 1 8 8 8 . 
Vol. I I , pàgs. 1378-1380 . F . H E R N Á N D E Z SANZ "La colonia griega establecida en 
Mahón durante el siglo X V I H " Revista de Menorca 1925 , pàgs. 3 2 8 - 3 7 3 . 
1 7
 Quant aquest llibre vid. F R A N C E S C R I E R A M O N T S E R R A T "Lluites 
antixuetes en el segle XVIII" 1973 , pàgs. 2 0 i 2 4 . 
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any de 1713, passt'jant per Mao ami) una altra persona (Valls) i eo-
mentant cl texte contingut en cl dit llibre: non auferahatttr (sic) scept-
trum de Jada nifi venial tjui venturus est... ainbdós es laincntaven de 
la ceguetat dcls juens, i que aquella altra persona comenta quo no 
s'estranyava do l'apotasia de Curtes ja que era un toixarrut, però si 
de la del seu propì pare que era borne d'enteniment elar. Itespongué 
que recordava que parlant amb cl dit \ ralls i poilidiajant atpicst per 
convcuccr-lo de la veritat de la Ilei jueva, Pinya allega el texto csnicn-
tat i que Valls argüí que abans de la vinguda de Crist ja no hi havia 
reialme de jucus i que o bé havia de venir anib anteriuritat que s'acabas-
sin els reís deis jueus o bé Crist no ora el Messies. El 30 de inaig, altra 
compareixenea de Rafael Pinya da vaut el P. Eiol per es brinar si baiaci 
J. Valls, a Menorca o a Mallorca, havia tingut tractes amb el jueu al 
qual havia prcgnntat si se salvaría l'infant eircumeidat amb l'ungla. 
Contesta que Valls inicia la rclació amb el jueu perqué viatjant tots dos 
de Menorca a Alcudia amb el mateix vaixell, una volta arribats, els 
mariners deinanaicn a aqiu'll home foraster un ganívet per a tallar xulla 
i que aqtiell els ho havia prestat, poro que dosprés d'usar-lo el féu net 
tantes vegades i tan eserupolosament que Valls entra en sospites s¡ aquél] 
homo era jueu, Quan arribaren a Ciutat, Valls procura fer-se amie del 
dcsconegut i bou prest intimaren tant que Valls donava al jueu una 
dobla cada mes pel seu mantenimont i que la Inquisició descubrí que 
aquel! home era jueu per una carta d'un oncle sen que, des de Menorca, 
el denunciava. Tot això Pinya ho sabia de Valls en persona, perqué 
quan el Saut Ofici empresonà el jueu, Valls es trasijada a Menorca, (pie 
llavors era anglesa, per por que el jueu no parlas massa. 
Els altrcs testi monis (pie furori crídats no aportaron cap noticia im-
portant, però amb les (pie ja havia rceollides el Saut Ofici, el fiscal, el 
primer de jiniv de 1722 redaetava una petició en qué despees de recor-
dar que Rafael Joaquim Valls ja havia estât réconciliât l'any 1091 i ab-
solt ad catitheìam lany 1679, deinana que per a millor instruir la su-
maria es facin les següents informaeions: 1." Que es tregui rclació de-
là causa que es va seguir per delicies de judaïsme contra Antonio de 
Mendoza entre els anys 1712 i 1719 on consten els lligams (pie el ren 
va declarar baver tingut amb Rafael J . Valls. (Aquest Mendoza era el 
jueu que havia déclarât valida la ciicumcisió amb l'ungla). 2.* Si al 
dit Valls se li moriren algún o alguns infants de poca edat i en quina 
església foren batíais. 3." Quantcs vegades en 12 o 15 anys cl dit Valls 
havia anat a Menorca i amb qui s'havia relacionat. 
Ren prest la Inquisició va cscatir que Valls havia estât a Menorca 
l'any 1703, 1712 ¡ 1715 i que havia tingut tres filis morts de poc temps. 
El primer a Menorca ais 3 anys, el segou de mesos i el tercer de (piasi 
un any. 
Pel julio] de 1712 havia comparaglit davant la Inquisició de Mallor-
ca l'esincntat Antonio de Mendoza, portugués i voi de la ciutat de 
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Granada. Déposa que si bé els seus pares l'havien educat en la fe 
católica tot el temps que havien viscut a Espanya corn a fugitius, des-
prés passaren a Amsterdam on es declaren jueus i que a eli i a un 
germa seu els havien fet circumeidar. La causa s'allargà i passats uns 
anys de presó, un altre dia manifesta que tot això d'abraçar la liei mo-
saica ho va fer per complaure els seus pares, però que feia 14 anys que 
havia fugit d Amsterdam tornant a Espanya per a viure corn a catòlic. 
Quan hagué trescat molt de món, arriba a Mallorca a principes de 1712 
i que abans havia estât a Ctutadclla de Menorca, on trobant-se amb 
pocs recursos havia acudit al governador angles perqué li ajudàs a pas-
sar a Mallorca. El governador li havia respost que ni havia un mallor-
qui anomenat Rafael Valls que tenia un vaixell préparât per a salpar 
qualsevol moment i que li demanaria que l'acceptas com a viatger fins 
que arribassin a Alcudia. Valls hi condescendí, i un cop arribáis a Ma-
llorca, es veren una partida de vegades ja que en la travessia havien es-
tablert una certa amistat. El confessant havia demanat a Valls si li tro-
baria una ocupació per a guanyar-sc la vida perqué no tenia un sou i 
que per això Valls li havia fet qualque donatiu • ...y a pocos días que 
estuvo el confessante en esta Ciudad oyó dezir... que assi cl dicho 
Valls como todos los demás que viven en la Platería y Calle del Segcll 
son tenidos y reputados por xuetas que es lo mismo que Christianos Ca-
tbolicos descendientes de Hebreos..." però afegí, per tal de demostrar 
mes la seva innocencia, que a pesar que eli sabia això mai no es va reve-
lar com a jueu ni amb Valls ni amb cap altre xueta. Una inspecció ocular 
del cirurgià del Sant Ofici confirma que Mendoza tenia el prepuci ta-
li at i que per tant era circumeidat. 
La Inquisició, en aquest cas, no es va mostrar excessivament dra-
coniana, perqué el 9 de gcner de 1719 sois condemnava a Mendoza a 
abjurar de vehementi i a esser destcrrat per sis anys al regno d'Aragó. 1 3 
Després de pensar-ho molt i en vista de les atestacíons que ha-
vien anat arreplegant, a la fi els senyors inquisidors de Mallorca, el S 
de gêner de 1723, es decidiren a empresonar a Rafael Joaquiin Valls 
per sospitós de reincident en el judaïsme. Amb aquesta vegada ja feia 
tres que Valls era detingut pel Sant Ofici, així que es pot dir que el 
presoner estava perfectament familiaritzat amb els entrellats del te-
mible tribunal, com també devia saber prou els esculls on podía peri-
llar la seva causa. L ' 11 d'aquell mes, Margarida Valls, esposa de Ra-
fael, i la seva filia Elionor eran cridados davant la Inquisició. L'escena 
fou el que en podríem dir csrrictamcnt emocional, manifestant gran 
desconhort per tot el que havia succeït, però mostrant-se fermes i unà-
nims a defensar la inculpabílitat del seu marit i pare. 
1 8
 Per mes noticies sobre Mendoza vid. B A R U C H B R A U S T E I N op. cit. 
págs. 116 -117 . 
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Una partida de dies després, declurava davant ci tribunal Joan 
Andreu Conrado, que havia estat o era consol d'Anglaterra a Palma i 
a més liavia tingut a Valls al seu servici. El testiinoniatgc de Conrado 
fon favorable a l'acusat, puix va dir "...que no le ha reparado defecto al-
guno, antes bien le ha conocido muy moderado y de buenas costumbres, 
v a sido cri compañía del testigo muchas vez.es a oír missa y ha 
visto que le ha oydo con mucha devoción,..". Afegí que una a 
ducs vegades havia enviat a Menorca a Rafael J . Valls per a cobrar 
diverses quantitats que li devien cls anglesos i que Valls se n'ha via 
deseixit molt bé. Conrado no poguc ratificar la seva declarado, coni 
era de rúbrica, car inori sobtadament I' 11 de mare d'aquell mutoix 
any. Però abaos deis seu traspàs havia tingut temps de presentar al Saut 
Ofici, com a proves testimoniáis, les cartcs que Valls li havia escrilcs 
des de Menorca. 
Quan es féu l'acostumat reconeixement del pies, l'alcaid de la presó 
cscriu que Rafael J . Valls tenia 62 anys i que era "...gordo, buena es-
tatura, ojos saltados, nariz larga y gruesa, algo calvo, poco pelo y 
entrecano y también la barba...". 
El 12 de gener, Valls demanava audiencia ais inquisidors per a 
protestar de la seva fe católica. Li contestaren (pie el Sant Ofici no 
tenia per norma encarecrar ningú que no bagues fet res contra la fe, 
a la qual cosa I'encausat respongué que era cristià i (pie tots cls seus 
viatges a Menorca havicn estat per rao de neguéis, havent viscut sempre 
allí com a catòlic. Lendemà, l'inquisidor feia comparèiser de beli non a 
Valls davant eli perqué explicas la seva genealogia. La historia fami-
liar de Valls era per a fer eaure d'esquena el més^vulcnt, car declara 
esser fili de Rafael Valls i d'Isabcl Bonnin; que ci ábu pare havia estat 
ere ma t viu i la seva mare erema da morta, ambdós' castigáis pel Sant 
Ofici ci 1691; '* i qnant ais seus avis pateras, l'avi havia mort de mort 
natural, i Cavia, anomenada Isabel Pomar, havia estat cromada, després 
d'esser escamada, el matéis: dia (pie els seus pares. Un cosi seu, fili de 
la seva tia Elionor, anomenat Rafael Aguslí Pomar, també havia estat 
cremai després de donar-I¡ garrot, i la seva tia Elionor i el scu onde 
Miquel Valls havien estat reconciliáis. Pel que feia als paren ts de part 
de mare, tenia l'onclo Francese Bonnin easat ami) Magdalena Pinya i 
també reconciliáis per la Inquisició. Davant aquesta caterva d'heretjots 
consanguiuis de Valls, l'inquisidor degne romundrc csglaiat i pregunta 
l n
 E l pare de Rafael J. Valls havia estat cremat viu per judaïtzant el 6 de 
maig de 1691 i el cadàver de la seva mare havia estat cremai el primer dia del 
niatcix mes i any. E l eos de l'àvia fou cremat el 6 de maig, el del cosi i el de la 
seva mullcr Catarina Bonnin el primer del mateix mes. En annesta declaració 
Rafael J. Valls calla que a l'Acte de F e del 7 de marc de 1691 dos germans seus: 
Francese i Miquel havicn estat pcnitenciats. Vid. P. F R A N C I S C O GARAU op. 
cit. pàgs. 40 , 62 , 6 3 , 74 i 76. 
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amb candídesa angelical "de que Casta y Generación son los dichos sus 
padres y abuelos... Dixo (Valls) que todos los susodichos an sido de la 
Calle del Sagell, que vulgarmente llaman Chuetas, que no sabe qué sig-
nifica este termino,,.'', Aïirmà que es confessava i combregava sovint i 
que sabia llegir i escriure "y ha estudiado Gramática y Retorica, y todo 
ello lo aprehendido en el estudio General de esta Ciudad". 2 0 A la qües-
tió de si havia sortit del Règne després d'haver estât réconciliât, con-
testa que havia complit set anys de galères a causa de la sentencia contra 
ell de 1691, que quan fou Iliure tomà a Ciutat i que mai no anà a Menor-
ca si no per negocis. Essent infant havia anat a Valencia amb companyia 
del seu pare, el qual seguí fins a Madrid ¡untament amb altres del 
Carrer.21 Peí gener de 1712, essent a Menorca, es va topar amb Ga-
briel Cortés, alias Morrut, i no es feren gaire xacota perqué Cortés ha-
via romput el compromis matrimonial amb una neboda de Valls i abans 
de tornar a Mallorca, Cortés li havia demanat perdó per la malifeta. 
Ans d'acabar insisteix dient que no sap ni sospita perqué esta près, i 
conjurât que digui la veritat, reafirma la seva postura. 
Cinc dies després, l'inquisidor requería altra volta a Valls que con-
fessas el seu delicie, a la qual cosa el presoner contesta que no pot 
acusar-se de res. La táctica de Valls, que sabia per doble experiencia 
com comportar-se amb la Inquisició, fou la de negar sempre el seu su-
posat crim; i el 22 de gener, quan l'inquisidor intenta per tercera ve-
2 0
 Detall interessant que demostra que fins a darreries de) segle XVII els 
xuetes eren admesdJHkl'Estudi Ceneral LuHia. Malauradament no ens han arríbat 
els [libres de matriSjp d'aquells anys per a saber a quins estudis es dedicaven 
amb preferencia. TaiSt Rafael J. Valls com Rafael Pinya sabien Nati suficient per 
a llegir la Vulgata, cosa que patentitza un nivell cultural prou elevat. 
2 1
 No tenim ni el mes remot indici del motiu d'aquest viatge del pare de 
Valls i altres companyons xuetes a Madrid. Pero aixímateix cal fer una suposfció 
(nomes una suposició) i es que el 30 de juny de 1680 hi hagué a la Cort solemnís-
sim Acte de Fe amb assisténcia del reí Caries II i de la seva familia. Sortiren 118 
penitenciáis, deis quals 32 forcn cremats en estatua i 19 en persona. Entre els 
juda'itants que abjuraren en forma hi havia un mallorquí: "Rafael Crespo (Crespí) 
Cortés, alias Gabriel Tomás, natural de Mallorca, de treinta y un años, judaizante 
confidente, confiscación de bienes, hábito y cárcel perpetua irremisible". Vid. 
"Horrores y Vergüenzas de la Intolerancia Religiosa patentizados en la exacta y 
detallada descripción de un Auto de Fe..." pág. 26. Aquest mateix Rafael Crespí 
Cortés fou condemnat a morir cremat a l'Acte de Fe celebrat a Palma el primer 
de maig de 1691: "Rafael Crespí Cortés, alias Vila, platero, natural y vecino de 
esta ciudad, de edad de cuarenta y tres años, reconciliado por la Inquisición de 
Corte en el Auto que allí se hizo el año 80 y preso segunda ve por ésta por judal¬ 
ante relapso; leida su sentencia con méritos, fue relajado el brazo seglar con con-
fiscación de bienes por hereje, apóstata, judaizante, relapso, convicto impenitente 
negativo". Vid. P, FRANCISCO GARAU op. cit., págs. 61-62. Potser que aquest 
viatge a la Cort per un grup de xuetes fos ocasionat per a presenciar l'Acte de Fe 
en qué un deis seus amics o parents havia d'esser-hi punit, Insisteo que només és 
una suposició. 
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gada arrancarli una confessió més o manco cspontània, Valls es man-
ten ferm en la línia de defensa que s'havia traca t, negant rutundament la 
seva heterodoxia. A l'audièneia del 29 de gener, llegireu a Valls l'a-
cusació fiscal. Era culpa t de judaitzar i d'indù ir altrcs a fcr-lio després 
d'haver estat jutjat dues \'egadcs pel Sant Ofici per la mateixa falta. 
L'acusavcu d'haver obscrvat el dissabte ja que no velia que a casa seva 
en tal dia fessili feina, aixi cum també surt a rollo la historia del porcell 
que no volgué matar en ci dia sant pcls jueus. El fiscal també retreu 
els contactes cpic Valls havia tingut a Menorca amb Gabriel Cortes i un 
viatgc que havicn fet jimts a aquella illa amb 1'excusa de comprar-hi 
una barca, i es dona per ccrt que amb lunghi havia ciremucidat un 
fili de pocs dios que estava cu perill de murt. El document no dcixa 
desmontar que en un deis seus viatges de tornada do Menorca a Ma-
llorca havia vingut amb companyia d'un individu que resulta esser jueu 
(Antonio de Mendoza) i que entre altres coses Valls li havia demanat 
si aquella circumeisió amb lunghi feta tan apressadament bastava per-
qué el seu fili se salvas, contestant el juou afirmativament Que quan 
aquell jueu fon pres —continua el fiscal— Valls, per por, se nana 
a Menorca a veure Gabriel Cortes a fi do fugir del Sant Ofici, i un 
diumenge havia sortit a passejar scuse oir missa i que en el pas-
soig havia amonestat certa persona (Rafael Piuva) que abandonas la 
Ilei cristiana i abracas la de Moisés, assegurant que els cristians eren 
idolatres, car Déu no podía esser un home. A la mateixa persona li 
manifesti que havia anat a Maó, deixant dona i filis, per tal de trobar 
Gabriel Cortés i fugir amb eli a torres de llibertat i que si bé era ver 
que el dia següent, Valls havia tornat a la tal persona per a desdir-
se de tot el que havia elit el dia abatís, proo es va conèixer que ho féu 
per a despistar. Durarti una estada, (pie amb la seva familia Valls havia 
fet a Maó l'any 1715, es reuní amb mis ¡ueits amb els quals conferencia 
tot un capvespre. De tot això, segons el fiscal, s'infería que Rafael Joa-
quim Valls "era herege Apostata, Dogmatizante, Judaizante relapso ne-
gativo perjuro, impenitente pertinaz, fautor v encubridor de Judaiza-
tes.,," i que per tant havia d'esser condenmat cum heretgc renegat 
"relajándole al brazo y Justicia seglar..." i que por mes esbrinar la ve-
ritat, Valls fos posat a turment. 
La situado era compromesa, però 1'inculpat, encara que cons¬ 
cient de] porill que corría, no s'csbomeia. Va rospondre asseverant que 
era catòlic, apostòlic ¡ roma i que des de la darrera vegada que havia 
estat penitcnciat el 1691 en res no havia mancat a la fe cristiana. Asse-
gura que era fals que a casa seva no deixàs treballar en dissabte i diu 
que no es recorda de 1'assumpte del porcell, però suposant que fos ver 
—argüeix amb molta lògica— això provaria la seva innocencia "pues 
a oydo dezir.., que los Judíos no comen tocino, y assi si tuviera su cre-
encia no huvicra tratado de comprar el Iechon en manera alguna..." i 
eli cada any havia inort un porc pel consum de la casa. No nega que va 
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anar a Menorca amb companyia de Gabriel Cortés, perô reitera que 
fou per a comprar una barca. Sobre la circumcisió del seu fill diu "que 
es falso y no sabe qué cosa es circuncisión y que jamas lo a savido ni 
aunque lo supiera lo hubiera hecho..." Relata que si en un altre viatge 
a Maó va parlar amb Gabriel Cortés va esser perqué el tenia per bon 
católic i que sempre h va parlar davant altres persones. Nega haver trac-
tât a Menorca ni a Mallorca amb cap judaïtzant i conta que essent a 
Menorca li succeí que el governador de Tula el va cridar per a dir-li 
ue allí hi havia un nebot d'un jueu ambaixador d'Holanda, que a causa 
'esser cristià, havia fuit del seu oncle i que volia passar a Mallorca 
per a veure si trobaria de qué viure. El governador li prega que el 
portas amb la seva barca, a la qual cosa Valls accedí. EÛ i 1'holandés 
desembarcaren a Alcudia, i a Ciutat s'havien vist qualque vegada per 
mes que no sap de l'holandès sino que li deien don Antonio i "no se 
acuerda del apellido, sí que era retumbante y de los grandes de Casti-
lla.. ." i que tothora l'havia tingut per bon cristià, encara que després sen-
tis dir que el Sant Ofici l'havia tancat. Confessa que havia socorregut 
l'estranger amb alguna almoina, pero nega que mai per mai haguessin 
tractat res de judaïsme. Torna repetir que mai no anà a Menorca amb 
la intenció d'entrevistar-se amb Gabriel Cortés i esquitllar-se a un país 
lliure per tal de poder practicar la llei de Moisés, i que en el viatge que 
féu a Menorca I any 1712, Cortés ja no hi era com és public i notori i 
que per tant no pogué conversar amb ell. Nega haver aconsellat a ningú 
que no anàs a missa i insisteix que el seu tercer viatge a Menorca l'any 
1715 amb companyia de la seva familia va esser per cscapar-se deis pe-
rdis de la Guerra de Successió quan Mallorca es va retre a Felip V, i 
que si haguès volgut apartar-se de la fe católica — fa notar — no bagues 
tornat a la nostra illa malgrat els riscs que coma "per ser apasionado el 
respondiente al partido del Imperio" (Es a dir que era addicte a l'ar-
xiduc Caries). Diu que des de l'any 169Í sempre ha viscut com a bon ca-
tólic i que complits els set anys de galères a que fou castigat tornà a 
Palma, sabent com sabia, que havia de vestir el sambenet "como lo tomó 
i lo traxo asta que se lo dispensó..." Remarca que l'any 1715, a Maó, 
no va tractar amb jueus, encara que havia sentit dir que n*hi havia. Re-
coneix esser descendent de judaïtzants punits peí Sant Ofici, pero pro-
testa que ell no és heretge ni apóstata ni judaïtzant, per acabar dient 
"que se hurnilla a lo que el St° Tribunal dispusiere de él, y a las penas 
con que quisiera castigarle, pero que él no ha delinquido en cosa alguna, 
y que si le ponen a question de tormento lo padecerá innocente, y con 
resignación por amor de Dios, y que espera no sera condenado en las 
penas que pide el Sr. Inquisidor Fiscal porque ha dicho la verdad... 
y que se apiadaran de él en atención a que tiene sesenta y dos años..." 
El 3 de febrer, Valls solicitava audiencia a l'inquisidor per a posar 
en ciar alguns détails cronológics deis seus viatges a Menorca. La pri-
mera vegada que hi va anar fou l'any 1704; peí gener del 1712 hi va 
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tornar i aquesta estada va durar fins la setmana santa. Aquost any de 
1712 hi ana dues vegades mes, i el darrer víatge va esser l'any 1715. En el 
segon viatge de l'any 1712 sliostatjá a casa de Rafael Pinya, argenter, ca¬ 
sat amb una párenla de Valls i que a mes tenia corn aprenent a Miquel 
Valls nobnt sen. En el primer viatge de l'any 1712 no es va bostatjar a ca-
sa de Pinya perqué hi residía Gabriel Cortés i com que el decía ra nt esla-
va disgustat amb ell, per aixo oí va evitar. En el viatge que dura de fináis 
de 1712 fins a principis de 1713, passejant un día amb Rafael Pinya, co-
mentaren les veus que corricn sobre Cortés, que se n'havia anat a Alo-
xandría a fer-se ¡non, i el declarant. per broma, va dir a Pin va "buena le-
che habrás tomado tu de Mornit" i que Pinya havia respost que Cortés 
mal no lí havia descobert les seves intoncions "v que con esto el declaran-
te se acordó de un texto que a\"ia levdo poco antes en un libro intitulado 
Clara buz que tenía el dicho Rafael Pina en su casa v que es oí misino que 
so dio a los presos en el año de mil seiscientos noventa v uno, y que las 
palabras del texto son: non attfcrctur sceptrum <1r Jitrfti. ilM (¡uí vcnüit 
qui ventttms síf o rcntimts cst ct h'tr crit expectatio gfíntium ~г i que glo¬ 
sant el texto el declarant es quoixá de la ceguetat deis jueus. car ora cert 
que havia vingut el vertedor Messics i no s'oxplicava la ceguesa deis 
jueus així com la deis seus propis paros i els de Pinya, afegint que no 
s'cspantava tant d'alló que havia fot Gabriel Corles "por ser un basto" 
com de Rafael Valls. pare del declarant, "que siendo tenido por hombre 
de razón v do claro entendimiento, tío obstante avia errado v dado en 
la seguedad de los Judíos; y rpie el dicho Rafael Pina se compadeció de 
lo mismo, v de sus padres de que hubiessen dado también en la misma 
sojruedad de los Judíos v por lo qual fueron penitenciados por este Santo 
Oficio..."~ я En el viatge do 1715. havia trobat Rafael Pinva parlant amb 
nn homo que li sembla estrangor i que havcnr-li demanat f|ni era aquel] 
desconegut, Pinva havia eontostat que era un jueu. per la qual cosa Valls 
el va renvar, dient-Ii que no havia do tractar amb tal casta do gent. Ja 
a Cintat, un día de festa. tornant de missa. Valls havia trobat a casa seva 
2 2
 D ' a q u i e s d e d u e i x q u e la I n q u i s i c i ó d o M a l l o r c a v a e d i t a r e l " C l a r a l u / " 
l ' a n y 1Í5SÍ) a m i ) s e n t i t e s s e n e i a l m e n t cattano l i e , c a r c l d i s t r i l m i e n t r e e l s p r e s o s n u e 
t e n i a e n c a r t e r a i s i q u e e s p e r a v e n l a . s e n t e n c i a , a fi q u e s ' i l l u s t r a s s i n s o b r e l a f e 
c a t ó l i c a i a h j u r a s s i n d e l s c u j u d a ï s m e . Q u a n t a l t e x t e l l a t i q u e e s m e n t a V a l f s . e o m 
q u e c i t a d e m e m ò r i a , t r a b u c a l e s p a r a n t e s , j a q u e l a b e n e d i c c i / ) d e J a c o b a l s s e u s 
f i l i s ( q u e é s i n t e r p r e t a d a s e m p r e c o m u n a profecía m e s s i à n i c a ) s e r o n s l a Vulgata 
d i n a i x í ; " N o n a n f c r e t u r s c e p t r u m d e l u d a , e t d u x d e f e m o r e e i u s , c l o n e v e n i a l 
q u i m i t t e n d t i s e s t , e t i p s e e r i t e x p e c t a t i o g e n t i u m " C c n . -19. 10. A q n e s t t e x t e , 
l ' a u t o r d e l " C l a r a hi?" e l c o m e n t a a l c a p í t o l I V i n t i t u l â t : " P r u é b a s e q u e J e s u s N a -
z a r e n o , e s e l M e s í a s p r o m e t i d o e n t a L e y , y p r o f e t i z a d o d e l o s P r o f e t a s " . 
2 3
 E n c a r a q u e e l s d o c u m e n t s i n q u i s i t o r i a l s q u e jo b e c o n s u l t a i s tío d i u e t i q u i 
e r e n e l s p a r e s d e P i n y a , t o t f a c r e i n e q u e f o r e n R a f a e l P i n y a , n a t u r a l d e C i n t a t 
i e s c r i v à r e i a l d ' A l e ú d i a . i M a r g a r i d a B o n n í n . A m b d ó s f o r e n p e n i t e n c i á i s p e l S a n t 
O f i c i l ' a n y 1 6 7 9 . V i d . " P e c o n c i l i a d o s y R e l a j a d o s " 1 9 4 6 , p à r ; s . 1 G 3 i ] 7 2 . 
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el dit don Antonio, que havia vingut amb ell des de Menorca, xerrant 
amb un nebot seu, Miquel Valls, ja difunt, i comentaven un sermà en 
que el predicador havia explicat duna dona que volent circumcidar un 
fill i no tenint els instruments apropiáis ho va intentar amb les ungles, 
i com que no havia pogut, llavors el circumcidà valent-se de dues pedre-
tes. En aquesta ocasió don Antonio li va demanar doblers per a pagar deu¬ 
tes, cosa a que Valls es negà, oferint-li solament uns quants diners per 
anar passant i que don Antonio no va acceptar. Protesta per enèssima ve-
gada que sempre ha viscut com a catôlic i en demostrado d'aixo diu 
que a la botiga hi té una figura de sant Vicenç Ferrer amb una capella 
i retaule, i que per dins la casa hi ha altres figures de sants i estampes. 
De tôt aquest allegat I'inquisidor no degué creure ni una paraula, 
per aixô el 17 de febrer feia comparèixer a Valls davant ell comminant-lo 
que confessas la veritat. Acjuest contesta que l'ha dita i que era fais que 
hagués rircumcidat un fill 'porque no es verosímil que lo circumcidasse 
con las uñas, porque no tiene ninguna navaja en ellas, y si huviesse cir-
cuncidado a uno de sus hijos, habría circuncidado a los otros dos que ha 
tenido por averíos querido a todos igualmente... y que si huviesse tenido 
por necessaria la circuncisión se huviesse circuncidado assimismo, an-
tes que martirizar a un innocente..." 
En vista que Valls es mantenía impertèrrit, el 5 de juliol el Sant Ofi-
ci manava a un cirurgià que visitas el près i li fes un reconeixement a fi 
de saber si era circumeidat i si tenia "cortado el prepucio a usan-
za de Hebreos...". El cirurgià féu la inspecció en presencia de l'al-
caid de la presó i del secretari del Sant Ofici i després d'haver exami-
nât a Valls declara sota jurament que "el sobre dicho preso no está cir-
cunddado, ni tiene cicatriz alguna en su miembro viril...". 
Ja aclarit aquest punt tan important, el 15 de juliol es feia la pu-
blicado de testimonis a usança del Sant Ofici, és a dir: "callados los 
nombres y cognombres y las otras circunstancias por donde (I'acusat) 
podia venir en conocimiento de las personas de los testigos.,.". Els car-
rees deis testimonis repeteixen tôt el que ja sabem, i Valls els refuta 
dient que Túnica veritat és que ell ja havia estât penitenciat dues ve-
gades per juda'itzant; la primera l'any 1678, i la segona l'any 1691 en 
que fou sentenciat a set anys de galères i dos cents assots. M Quatre 
dies després, Valls presentava a l'inquisidor un paper escrit de la seva 
propia mà, que titula "Discurso de mi vida desde el año 1691 que salí 
de estas cárceles, asta el dia de mi prisión, 8 de Enero 1723". Conta 
M
 L a sentencia contra ValJs, l'any 1691 , fou la de "condenado a hábito y 
cárcel perpetua irremisible, doscientos azotes y siete años de galeras, y que pa-
sados estos reasuma el hábito y carcelería con confiscación de sus bienes "Vid P. 
F R A N C I S C O GARAU op. cit. pàg. 4 1 . Abtô de "cárcel perpetua" no s'ba de 
prendre al peu de la Uetra. E l Sant Ofici, en aquests casos, solia esser indulgent 
i al cap d'una temporada amollava el près per no haver.lo de mantenir. 
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que quan va baver complît cls set anys de galères "dispuso Dios que 
me dexassen libre, y pudiendo irme a otras partes, y escaparme de essas 
penitencias v afrentas, como era llevar Sambenito, y con el ir a la Ca-
tbcdral, y alia coram populo oyr el Oficio Mavor: era lo propio que 
sacarme cada vez a la vergüenza por lo mucho que era mirado de todo 
el Pueblo..." dones a pesar de tot, quan va quedar Ilíure a Alacant, la 
primera intcnció fou la d'anar a Menorca on s'hi trobava la seva dona, 
pero després muda de parer i es dirigí a Mallorca, arribant oís primors 
de juny de 1698 ". . .V luego me presenté al Sto. Tribunal y dándome el 
Sambenito, dormía las noches en la cárcel de la Penitencia, y los Do-
mingos iba a la Cathedral al Oficio Mavor. asta que alcanzada la gracia 
de la Inquisición General... se me quitó el Sambenito, y lo domas se 
me commuté en algunas devociones espirituales". Sogons Valls, aixó 
provava la seva bona fe i I'honradesa do la seva conversió. perqué 
bavent pogut anar-sc'n a terra anglosa, va venir a Mallorca a acabar 
de complir la penitencia. 
Quan li fon llevat el sambenct, la seva dona vingué de Menorca 
i ¡logaren una botiga. Alhora Valls entra com escrivà del Dipèsit Roial 
a casa del senyor Andreu Conrado, i d'aquí es dedueíx la mentida de 
si volia o no volia matar porc en dissabte, car aquest dia era el de mes 
feina a la botiga i també a casa del senyor Conrado, per mes que cls 
dissabtes a casa seva agranavon "desde el terrado asta el suelo de abaxo" 
y a casa del senyor Conrado hi solia baver tant que fer "que algunos dias 
de sábado no iva a comer a mi casa" de manera que cls dissabtes eren 
oís dies que trehallavcn mes do tota la sotmana, i aixó era évident fins 
a tal punt que el dia que el detinguoren, el divendres dia 8 de gener, a 
casa seva tcnien la roba en remull per a l'endemà for bngada. Sobre el 
matar porc, din que mai no va mirar de mntar-lo un dia o un alrre i 
que si bagués estât judaïtzant amb no matar-ne estava llest. perqué tam-
poc l'Església no mana ais cristians que en matin. Quant el primer 
viatgc que va fer a Menorca, confessa que tingué a Gabriel Cortos 
com a companyó, poro adverteix que mai no parlaron de la llei de Moi-
sés. En el segon viatgc, fot el 1712, conta que només el va veure una 
vegada i que se saludaren breument perqué estaven enemistáis per 
questions do familia, i que estant por a partir do Maó cap a Ciutadella, 
Cortés havia enviat una dona a demanar permis per a parlar amb 
Valls, que aquest li havia concedit i que un cop que Cortes entra el 
prega que el perdonas per no haver-sc casat amb la seva neboda; 2 5 
Uavors partiren Valls i la seva companyia cap a Ciutadella i quan pas-
2 S
 La nebrxla de Valls, rate com sabom s'anomenava Bàrbara Valls ì qne 
havia ostar promesa a Gabriel Cortes, es casa amb Miquel Pomar ol 2 0 de desemhre 
de 1710. A. D. M. "Llibre de matrimonis de Sta. Enlàlia 1 7 0 2 - 1 7 1 8 " fol. 0 8 v. Crec 
que mes o manco, per aquestes mateixcs dates cai suposar ci matrimoni de C a -
brici Cortes amb Violant Aguiló. 
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saren per baix del Toro, com que era la festa de sant Josep, pujaren 
allí, confessaren, combregaren i adoraren la Verge María. De Ciuta-
della s'embarcá cap Alcudia, i arribats, la primera cosa que havia fet 
va esser anar a venerar el Sant Críst en acció de grácies. Després d'uns 
tres mesos, Valls toma a Maó, pero Cortés ja no hi era i ningú no sabia 
on parava. Regressá a Mallorca, i peí mes d'octubre d'aquell any s'em-
barcá altra vegada cap a Menorca on hi sojoma quatre mesos a son 
deis anglesos com a comissari del pa de munició de Ciutadella i 
Alaior. Afegeix que si hagués volgut, hagués pogut quedar-se a Me-
norca amb els anglesos ...i avria vivido alli libremente, aplaudido 
y estimado de los ingleses, pues no se azia mas de lo que yo quería, 
como puede testificar Rafael Pina, el Platero, que estando preso y que-
riéndole castigar los Ingleses por aver comprado de un soldado ingles 
unas cucharas de plata o tenedor hurtadas de su capitán, solo con ha-
blar Yo al Govemador Ingles, luego fue suelto, sin costarle ni una 
blanca; también puede testificar el mismo y Francisco Fabregues y to-
dos de Mahon que haviendo tres hombres por campaña pregonados 
muertos o vivos por una riñas o muertes que hizieron, solo con hablarme 
el P. Fr, Francisco Ximenes, religioso carmelita, que alia era mi con¬ 
fessor, para que me empeñase con el Govemador Ingles que les per¬ 
donasse, luego que hablé al Govemador me respondió al instante: Us-
ted me lo pide, ya están perdonados; hizeles venir, fui con ellos al Go-
vemador, besáronle la mano y quedaron libres sin costarles ni un ma-
ravedí . . ." 2 6 pero malgrat la bona acollida deis anglesos, Valls, tot-
d'una que va acabar el contráete, toma a Mallorca, cosa que demostrava 
la seva innocencia. 
A mes, quan l'any 1 7 1 5 , per temor de les represálies borbóniques 
contra els partidaris de l'arxiduc Caries, Valls passa a Menorca acompa-
nyat de la seva familia, si ell hagués estat jueu haguera pogut aprofitar 
l'avinentesa per a ensenyar la Llei a les seves filies i no hauria tomat mai 
mes a Mallorca, pero com que era bon cristiá regressá quan va estar 
segur que el govern fÜipista no el persiguiria com a maulet que havia 
estat. Remarca que en tots els portáis de casa seva tenia "diferentes 
imágenes de santos; encima del portal de la rienda un quadro de San 
Vicente Ferrer, con sus bandas de esculprura muy bien compuesto v 
adornado como en qualquier iglesia, con su lampara encendida todas las 
noches. Y todos los años por Navidad tener el Sto. Misterio de Belén 
con el Nacimiento tan bien compuesto y vistoso, que la Ciudad se des-
poblava para venir a verlo, gastando en zera, azeyte y demás mas de 
diez pessos cada año, con mucho gusto solo por tener en casa la Me-
s a
 Supes que es reférete a l'assassinat de tres soldats anglesos pels merior-
quins, malifeta que efectivament va esser perdonada peí govemador Kane. Vid. 
E M I L I S O L E T A I L L O R E N S "Apuntes sobre la dominació anglesa a Menorca". 
Bevisto de Menorca 1928 , págs. 3 7 3 , 3 7 4 , i F R A N C I S C O H E R N Á N D E Z SANZ 
"Compedlo de Geografía e Historia de la Isla de Menorca" 1908 , pág. 3 0 4 . 
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moria de tal Misterio...". L'educano que havia donat a les sèves filles 
també abona va la seva cristiandat. De la filia viva que li quedava no 
dubtc a dir que era tan bona cristiana "que ha sido y es esta un pasmo 
por toda la Ciudad". Insisteix de bel! non en la seva sinceri tal com a 
cristià i fins i tot gosa afirmar que mai no ha sabut en qué consistía 
la Ilei de Moisés "...y la experiencia lo ha enseñado, pues aquel Morrud 
que tenia la mala raiz y perfidia dentro de su corazón, ya se ha visto 
quantas dificultades ha allanado solo por irse a vivir entre pérfidos 
como él. Y al contrario Yo, que tengo la luz de la Divina fee dentro de mi 
corazón, (¡llantas conveniencias y ocasiones he dexado solo por vivir 
cutre católicos". Admet que amo Rafael Pinva qualqne vegada podia 
baver parlât sobri? allò que Uegia en cl llibre "Clara Luz" que "tan 
frequentemente leía en su casa, pero lodo dirigido a buen fin, sirviendo 
para mas ensalzar la Santa Fee Catholica, doliendome de la seguedad de 
nuestros Padres, que viendo aquellas verdades tan sabidas y manifies-
tas, estnviessen con su obstinada Passion y Ceguedad tan grande", i 
acaba amb una solemne professió de fe. 
A pessar do tantes protestes d'innocencia. Tinquisidor, que no n'es-
tava gens convençut, h feu observar que l'anv 1691 havia confessât 
"aver hecho algunas cossas en observancia de la lev de Moisés..." i que 
això eontredeia les seves afîrmacions (pian asseverava que no sabia ni 
mai havia sabut en qué consistía la tal Liei. Valls (lavant aquella inten-
cionada observació del jutge que posava en greu perill tota la seva obsti-
nada defensa, surf del pas di fieni tosament, puix contesta "que se acuerda 
muy bien que creió en la Lev de Moisés, creiendo salvarse en ella..." 
però que no recorda baver fet cap cerimònia particular. El 18 d'agost, 
cl defensor de Valls presentava a Tinquisidor un allegai a fi de de-
mostrar la falsedat dels testimoniatges contra el sen client i demana 
que Valls no sia posât a hument per raó de la seva edat i perqué te-
nia una hernia que cl podia posar a perill de mort; fineix suplícant al 
tribunal que absolgui cl processai i cl deixi Hiurt*. 
El 30 d'agost, reunits Tinquisidor Matías Eseal/o, fra Jaume Ma-
londa, mínim, i els Drs. foaquim Fíol i Bernât Ferrer, consultors del 
Saut Ofiei, deliberaren sobre cl cas. L'inquisidor Escalzo, cl P. Malrmda 
i cl Dr. Ferrer votaren que l'acusat fos posât a tnrment ad arhitrium 
però que abans de torturar-Io fossili consultais els senvors de la Su-
prema, de Madrid. El Dr. Fiol fou del parer que se suspengués la causa 
per falta de proves. Sortosament aquest va esser cl criteri que va triom-
far, i si bé no sabem quart Rafael Joaqniin Valls va esser alliberai de la 
preso del Saut Ofiei, consta que, rebuts tots cis sagraments, mori a casa 
seva, al carrer de l'Argenteria, cl 9 de febrer de 1732. manant celebrar 
300 misses per la seva ànima. Fou enterrai a Tesglésia de sant Fran-
cese 2 7 
-
7
 A.D.M. "Llibre de Obits de Santa Eulalia 1730 -1737" fol. S7. 
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BARTOMEU AGUILÓ 
Una altre xueta que en el segle XVII I va tenir una perita fregada 
amb el Sant Ofici va esser Bartomeu Aguiló de 25 anys d'edat, solter 
i estudiant. El primer d'abril de 1744 es presentava voluntàriament 
davant l'inquisidor don Antonio Pelegrin per acusar-se que feia vuit 
anys "havia padecido alguna flaqueza de cabeza con muchas ymagina-
ciones y tentaciones que le havian perturbado...". Sens dubte aquest 
Aguiló devia estar ma!ament del cap perqué demanava que labsol-
guessin d'haver lliurat la seva ànima al dimoni per tal d'aconseguir una 
cosa que no especifica, i empès per la seva rauxa fins i tot l'havia invo-
cat perqué se li aparegués. En una altra ocasió havia maleì't la Santissima 
Trinitat, í essent a l'església, mentre passava una processò amb el San-
tissima havia dit de boca no ho creo, i això li havia succeït diverses ve-
gades. També dubtava de la puresa de la Verge i de cop es posava a 
renegar sense saber per qué ni de qué. Declara que la temptació més 
fréquent quan assistia a missa era la que el feia dubtar de la presencia 
de Crist a l'hòstia i al calze. "En quanto a las invocaciones al demonio 
— explica— creí ciegamente el conseguir mi deseo". I continua més 
avall: "que en otra ocasión también havia dicho de corazón que dava 
su alma al demonio, si este hazia quo el declarante consiguiese cierta 
muger..." i que lì semblava que així reeixíria en el seu propósit, per 
més que havia vist a la tal dona resant davant una imatge de la Verge, 
però que malgrat això, eli havia cregut que el dimoni compondría íes 
coses de manera que la dona œrointiria amb els seus desitjos. 
Sort que els inquisidors tingueren el suficient sentit comú per a 
veure que aquell individu era un déséquilibrât mental "y considerando 
que todo lo expresado procedía de la flaqueza de cabeza del decla-
rante, y de algunos escrúpulos, fue despachado". Es a dir que Bartomeu 
Aguiló sen va sortir amb aigües fresques. Per aquelles dates, casos com 
aquest la Inquisicíó en tenia a raig fet, i de més greus, com és ara: bí-
gams, confessos sollicitants, soldats protestants de guarnició a Mallorca 
que demanaven esser admesos a la fe católica, bruixes i bruixots, etc. 
Í invariablement les penes imposades eren bénignes. 
I és que a mesura que avança el segle, el Sant Ofici va perdent la 
seva tradicional virulencia. Les circumstancies li eren adverses, i si bé 
l'any 1755 encara va tenir forces per a fer reeditar l'ominós llibre del 
P. Garau: La Fee Triunfante,2* puix sembla que la primera edició del 
1691 havia esdevingut rara per obra i gracia deis xuetes que havien fet 
desaparéixer molts d'exemplars; i el mateix any va renovar els sambe-
2 8
 "La F e e Triunfante en quatro Autos etc. Mallorca. Año 1 7 5 5 . E n la 
Oficina de Ignacio Frau Impresor del Rey Nuestro Señor. A costa de Mathias 
Fortuñy Mercader de Libros, y se venden en su casa". 
ELS JunAÏTZANTS MALLO UOUINS № 1 SECXE XVIII •103 
nets dels claustre de sant Domingo amb cl nom dois relaxats i reconci-
liats des de l'any 1645, publicant una relacié de 27S pcrsones,-° quasi 
totes judaïtzants, amb les pênes a que havien estât condemnades, cosa 
que contribui moltissim a perpétuai- la infàmia dels quinze Ilinatgcs 
famosos, la ventât és cpic cl procès de decadència dcl Sant Ofici ha-
via entrât dins una fase irréversible. El "Cionicou Muyoïiccnsc" doua 
una llista de 9 Actes de Fe célébrais al llarg del segle XVIII amb un 
total de 22 penitcnciats amb càstigs relativament lleugcrs, per mes que 
s'ha de fer avinent que la llista és incompleta, ja que no duu l'Acte d;: 
Fe del 1720 en que fou cremat en cstàtua Gabriel Cortès. I soinira-
ment no és aquesta 1 unica omissiô. Hes no eus pot douar una idea niés 
exacta del decandiment dcl Sant Ofici a finals del segle XVIII que la 
petitesa del nombre de Familiars que ténia al seu servet, Scgles abaus 
essor Familiar de la Inquisicié ha via estât un honor cobejat per les pcr-
sones que pertanyien a les families niés distingides. El tïtol ora una pa-
tent de puresa de sang, de distincîô social que comportava dignitats i 
privilegis. No és es tram doues que fos molt apreciat i que el qui l'os¬ 
tentava se'n mostràs orgullôs. A darreries del XVIII , en que el Sant 
Ofici s'havia enquilosat dins un buroeratisme gairebé înnocu, sembla que 
essor Familiar no interessava quasi a ningû. Ja es dévia considérai" com 
una antigalla d'utilitat mini ma, i per tant a Mallorca, on el Sant Tri-
bunal per aquesta epoca es Iimitava a despatxar rutinàrianieut ois as-
sumptes que podriem anomenar de tràmit. cl nombre de Familiars ha via 
minvat molt. Per un paper conservât a l'Arxiu Historié de Mallorca, : , n 
sabem que l'any 1783, dels 100 Familiars que corrosponien a Pal m a no-
mes n'hi havia 2S; i que dois 250 correspononts a les viles sols en 
quedaven 16: 2 a Llucmajor, 1 a Montuïri. 2 a Porrcrcs. 2 a Felanitx, 
1 a Manacor, 1 a Sinon, 1 a Rinissalem, 1 a Fiunyola. 1 a Alarô. 1 a An-
dratx, 1 a Puigpunycnt, 1 a Pollcnea i 1 a Potra, Aquesta exîguitat de 
servidors és prou éloquent i demnstra la pèrdna de pes i de prestigi 
d'una institucio que per espai de molts danys havia estât omnipotent, 
FiuNCEsr : RIEHA i MONTSERRAT 
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 "Relación de los Sambenitos que se lian puesto y renovado en este año 
de 1755 en el claustro del Real Convento de Santo Domingo de esta ciudad de 
Palma, por el Santo Oficio de la Inquisición del Reino de Mallorca de veos rela-
jados y reconciliados publicamente por el mismo Tribunal desde el año 1845". No 
porta peu d'imprcmta. 
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